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Composta por Torreão, Naves e Eduardo, sob a presidência de 
Torreão, a 3ª Turma se reuniu, pela vez primeira, no dia 2.5.89, quando 
procedeu ao julgamento da Pet-001, cuja relatoria coube a Naves, e o 
Superior Tribunal deferiu, liminarmente, também pela vez primeira, a 
cautelar para dar efeito suspensivo a um recurso especial. 
No dia 18.5.89, em sessão solene, Zveiter e demais ex-
desembargadores, todos ilustres e judiciosos, tomaram posse no Superior 
Tribunal de Justiça. 
Na sessão extraordinária do Plenário de 22.5.89, foi anunciada 
a composição da 3ª Turma. Dela fariam parte os Ministros Torreão, Naves, 
Eduardo, Zveiter e Cláudio Santos. 
Em 27.6.89, a 3ª Turma, então sob a presidência de Gueiros, 
realizou a sua segunda sessão, e Zveiter disse, naquela ocasião, 
comemorando a data, o seguinte: “A instalação deste novel Tribunal que, 
hoje, sem qualquer desdouro aos demais, se constitui na grande 
esperança dos jurisdicionados deste País.” 
Deixando a judicatura, Gueiros foi sucedido, em 1990, na 3ª 
Turma, por Trindade, que teve, como sucessor, no ano de 1994, Costa 
Leite. 
No ano de 1996, para a cadeira de Cláudio, que deixara o 
ofício judicante, a 3ª Turma recebeu Carlos Alberto, e, em 1999, para 
ocupar a cadeira de Costa Leite, empossado na Vice-Presidência do 
Tribunal, a 3ª Turma recebeu Pargendler. Então, na época, eram 
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membros da 3ª Turma Naves, Eduardo, Zveiter, Pargendler e Carlos 
Alberto. 
Deixaram a 3ª Turma, pela posse na Vice-Presidência e pela 
aposentadoria, respectivamente, Naves e Eduardo, cujas cadeiras foram 
ocupadas por Pádua e Nancy. 
Foi a 3ª Turma presidida, inicialmente, por Torreão; depois, 
entre 23.6.89 e 5.11.90, por Gueiros; entre 6.11.90 e 6.11.92, por 
Naves; entre 6.11.92 e 6.11.94, por Eduardo; entre 6.11.94 e 19.11.96, 
por Zveiter; entre 19.11.96 e 17.11.98, por Costa Leite; entre 17.11.98 e 
16.11.00, por Carlos Alberto; e, atualmente, a presidência é do Ministro 
Pargendler. 
À 3ª Turma foram distribuídos 977 feitos no ano de 1989, de 
lá até o ano 2000, 85.890 feitos, julgados, desse total, 77.181. 
As Súmulas 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 60, 72, 76, 88, 93, 
130, 132, 134, 142, 143, 193, 221, 233 e 239, editadas pela 2ª Seção, e 
as Súmulas 5, 13, 98, 106, 123, 126, 181, 195, 205, 206, 211, 216, 232 
e 240, editadas pela Corte Especial, tiveram, como acórdão pioneiro, ou 
como julgado que antecipou ou abriu os caminhos da jurisprudência, 
acórdão formado e tomado no seio da 3ª Turma. 
Em rápidas palavras, eis a história, dela fomos e somos 
sujeitos, você, caro Zveiter, com esmerada atuação e marcante 
personalidade. Que continuem a contar a história, valendo a pena, e vale, 
porque não somos de almas pequenas. 
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